



























































































































































Headline Mahu utamakan rumah, kereta atau PTPTN
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 06 Oct 2012 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 399 cm²
AdValue RM 5,247 PR Value RM 15,741
